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ต่อวัน โดยกําหนดกําลังการผลิตไฟฟ้าท่ี 2.0 เมกะวัตต์ เพ่ือใช้เองและส่วนท่ีเหลือขายให้กับการไฟฟ้า
ส่ วนภู มิภาค (กฟภ . )  คุณสมบั ติของ เครื่ อ งจั กร ท่ีจะนํ ามาใช้ ในการผลิตพลั ง งานไฟฟ้า                 
เป็นแบบหม้อไอน้ําเผาไหม้โดยตรงเพ่ือผลิตไอน้ําเป็นต้นกําลังไปป่ันเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าซ่ึงเป็น
เทค โน โ ลยี จ ากประ เทศจี น  ใ ช้ เ งิ นล ง ทุนประมาณ 120  ล้ านบาท โดย ใช้ ทุ นส่ ว น ตั ว                      
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จึงสามารถท่ีจะดําเนินการได้ การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าจากการกําหนดอัตราผลตอบแทน
ข้ันตํ่า 10% พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 26,855,028 บาท อัตราผลตอบแทนจาก
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ABSTRACT 
  The objective of this research was to evaluate feasibility of 
establishing a biomass electric power plant using sawdust and slap from wood 
processing in a parawood factory as fuel to generate electricity. The result is used as 
a guideline for entrepreneurs to make investment decisions and will be an example 
for other studies.  Four major aspects were analyzed: marketing, technical, legal & 
requirements and economics. The results indicate that production of electricity is 
48,000 units per day.  Approximately 2.0 MW is used in own parawood factory while 
the rest will be sold to Provincial Electricity Authority (PEA). The direct combustion 
boiler which is the technology from China is used to produce steam for electric 
production machine. Investment cost was approximately 120 million baht with 
owner capital. With respect to the legal and requirements, the biomass electric 
power plant is not illegal. Regarding economics analysis, the result indicates that with 
minimum attractive rate of return at 10%, Net Present Value is 26,855,028 baht, 
Internal Rate of Return is 13.48 % and Pay-back Period is 6 Years 10 Months 11 Days. 
It could be concluded that it is rational to invest in the biomass electric power plant 
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4.2 รายละเอียดการผลิตไอน้ําของหม้อไอน้ําขนาด 25 ตัน/ชั่วโมง      50 
4.3 รายละเอียดท่อน้ําของหม้อไอน้ําขนาด 25 ตัน/ชั่วโมง       51 
4.4 รายละเอียดระบบผลิตน้ําท่ีจ่ายให้กับหม้อไอน้ําขนาด 25 ตัน/ชั่วโมง     52 
4.5 เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 2.0 เมกะวัตต์          53 
4.6 ระบบวาล์วและท่อต่างๆของในการผลิตพลังงานไฟฟ้า       54 
4.7 อุปกรณ์ดักเขม่าฝุ่นจากการเผาไหม้         55 
4.8 ภาพรวมของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล       56 
4.9 แบบแปลนการวางผังเครื่องจักร         58 
4.10 แบบด้านหน้าอาคารโรงงาน          59 
4.11 แบบด้านหลังอาคารโรงงาน          60 
4.12 แบบด้านข้างอาคารโรงงาน          61 
4.13 แบบจําลองอาคารโรงงาน          62 
4.14 แบบจําลองนั่งร้านของปล่องควันหม้อไอน้ํา        63 
4.15 วงจรระบบไฟฟ้า           64 
ภาคผนวก ข-1 แผนท่ีตําแหน่งท่ีตั้งของพ้ืนท่ีทําการศึกษา       87 
ภาคผนวก ข-2 สถาพพ้ืนท่ีท่ีจะต้ังโรงงาน         87 
ภาคผนวก ค-1 แบบการวางผังเครื่องจักร         89 
ภาคผนวก ค-2 แบบแปลนพ้ืนโรงงาน         90 
ภาคผนวก ค-3 แบบแปลนฐานราก         91 
ภาคผนวก ค-4 แบบแปลนโครงสร้างพ้ืนโรงงาน        92 




รูปท่ี                    หน้า 
ภาคผนวก ค-5 แบบแปลนหลังคา         93 
ภาคผนวก ค-6 แบบรูปตัด A         94 
ภาคผนวก ค-7 แบบรูปด้าน 1         95 
ภาคผนวก ค-8 แบบรูปด้าน 2         96 
ภาคผนวก ค-9 แบบรูปด้าน 3         97 
ภาคผนวก ค-10 แบบรูปด้าน 4         98 
ภาคผนวก ค-11 แบบไดอะแกรมเส้นเด่ียวระบบไฟฟ้า      99 
ภาคผนวก ค-12 แบบกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า     100 
ภาคผนวก ค-13 แบบการผลิตไอน้ํา        101 
ภาคผนวก ค-14 แบบท่อน้ําของหม้อไอน้ํา       102 
ภาคผนวก ค-15 แบบระบบผลิตน้ํา       103 
ภาคผนวก ค-16 แบบวาล์วและท่อ 1       104 
ภาคผนวก ค-17 แบบวาล์วและท่อ 2       105 
ภาคผนวก ค-18 แบบวาล์วและท่อ 3       106 
ภาคผนวก ค-19 แบบวาล์วและท่อ 4       107 
ภาคผนวก ค-20 แบบ GENERATOR       108 
ภาคผนวก ค-21 แบบ Dust Collector 1       109 
ภาคผนวก ค-22 แบบ Dust Collector 2       110 
ภาคผนวก ค-23 แบบภาพรวมการผลิตพลังงานไฟฟ้า     111 




   NPV:   Net Present Value  
   IRR:   Internal Rate of Return  
   PB:   Pay-back Period 
   VSPP:   Very Small Power Producer 
   TOD Rate:  Time of Day Rate 
   TOU Rate:  Time of Use Rate      
   COD:   Commercial Operation Date 
   Ft:   Float time 
